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דחוימב ובתכנש  ירמאמ הרשע רפסב ורובע   . דבכנ קלחו  יכרועה תשולש  ירבחממ 
בואט זכרמ  ע  ירושק  ירמאמה  , ומ " רפסה ל  ,  ירקחמ לש הרישי האצות רפסה  יא  א
ולש  ימורופה דחא וא זכרמה  ,  יכרועה לש הכורב המזוי אלא  .  אוצמל  תינ   ירמאמב
בואט זכרמ לש הדמע תוריינבו ו תועד    יבר  ירמוח   ילולכה רפסב  ,  רפס  א ה  דקוממ
רשיה תיתרבחה תוינידמה בוציעב רוא האר  רט התוחתפתהו תילא  , או הפוס ז  ו רות  תמ  
ו לארשיב תיתרבחה תוינידמה לש הדיתע לע ירוביצה חישל תובר  לע  תנידמ לש הכשמה
החוורה .  
ש יפכ בתכ פורפ   ' פוק בקעי  , בואט זכרמ להנמ ,  חתפב  ה רבד  ,  תדדמנ תיתרבח תוינידמ
הקיקחב  , כורכה  יתורישה תוכרעמ ביטבו  יבאשמו  יביצקת תאצקהב הב  י  .  הז רפס
מ קדובו הלא תוכרעמ שולש רקוס  ה  הנבומב תיתרבחה תוינידמה תוחתפתהב תומגמה  ה
הכ דע לארשיב בחרה  , דיתעב תורקל יושע המו .  
המדקהב  , תילכלכ תוינידמל הסחיו תיתרבח תוינידמ יהמ  ירידגמ  יכרועה  ,  רסח  א
ש  יב הקיזה לע רמאמ רפסב נ  י  יקיפא תוינידמה  . פורפ  ' וז יבצ ז  מס "  בותכל רומא היה ל
הז רמאמ  , א ומלועל  לה לב ותוא  ייסש ינפל   .  יכרועה יפל  ,   יסחייתמ רפסב  ירמאמה
תוינידמב  ייונישלו תומזויל ואיבהש תוביסנלו עקרל  ,  לע  תעפשהלו  ייונישה תוהמל
_____________  
1     יב רפסה ת ע תילאיצוס הדובעל  " דלפסייו יבגו סיאול ש  , רב תטיסרבינוא    ליא .  166    ישדח  ירפס תריקס  
 יתורישה  ,   ירשקהלו  יאנתלו  ענמל וסינשו  ייונישה תא וליבוהש  ייזכרמה  ימרוגל
פשהש ו  ייונישה לע ועי  לע  מושיי  .  
החוורה תנידמ תוחתפתה תא  ירקוס  יכרועה  ,  לועבו  ראב  ,  זאמ הנממ הגיסנה תאו
ה תונש   80 תמדוקה האמה לש   .  צמטצה  יילסרבינואה  יתורישה  קיה ,  רזגמה תוירחאו 
יקסעה רזגמה תבוטל התחפו הכלה ירוביצה  ,  יעיברה רזגמהו חוור תנווכ אלל רזגמה
תחפשמה י   ישיא  . ו וז הפוקתב  לוא  , תיללכה הגיסנה תורמל  , לארשיב וקקחנ  , רתיה  יב  ,
 יתכלממ תואירב חוטיב קוח ) 1994  (  דועיס חוטיב קוחו ) 1996  .(  
 ייתועמשמ  יעוריאמ דומילו  ירקמ חותינ איה רפסב תירקיעה הטישה  ,  תקסהו  חותינ
 המ  יחקל  .   ירמאמ   ידחא   ייזכרמ  יאשונב  יקסוע ב וינידמ   ירקוסו תיתרבחה ת
 ינורחאה   ירושעב   הב  תויוחתפתהה  תא   יחתנמו  , ו  ירחא   יעוריאב   ידקמתמ 
 ייפיצפס החוור ימוחתב  : ליג תצובק  , יסולכוא תצובק וא היעב י ה  .  תא בר רוציקב רוקסנ
 ירמאמה תרשע  , אשונב  יטלובה  יחמומה לש רקחמ ירפ דחא לכ .  
בחור רמאמב רפסה תא חתופ  ורוד  הרבא ,  תיתרבחה תוינידמה תוחתפתה תא רקוסה 
   ינשה   יב   לועבו   ראב 2000   2005  , ואיבהש  , וירבדל  ,  תואיצמב  ילקידר  יונישל
תיתרבחה  . תויטילופה  תורומתה  תא  הנומ  אוה   ה   תסיפתב  תויגולואידיא ה  תוינידמ
ה תיתרבח  ,  יתורישה  רעמב  יינוגרא  ייוניש  ,   בומכו החוור תוינכותב  יישעמ  ייוניש
תא ש  יבחרנה  יצוציקה  ושענ הלוכ תיתכלממה החוורה תכרעמב   .   ורוד שיגדמ ומוכיסב
ילאיצוסה  וחטיבהו החוורה  וחתב היתויובייחתהמ הלשממה תורענתה תא  ,   דבוא תא
 ברקב  ילאיצוסה   וחטיבה  תשוחת  תורערעתה  תאו  יתרבחה   וחתב  הלשממב   ומאה
הרבחב רתויב  ישלחה  .  וסה תא וניאר  רט  ,  אוה ריהזמ .  
ג '  המרופרה זאמ הסנכהה תחטבה תוינידמ לע הפיקמ הריקס  יגיצמ תודחא האלו לג ינו
 תנשב 1980  . רתוכ ת דמלמ  רמאמ  ת ונכות לע   :  ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÂÁÂ ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· ˙˘¯
‰· ! )  בגא  ,  ירוחמ תבכרומ העבטב תשר  .  הלמה השרתשה אלש לבח " גראמ  "  לוטנ
 חנומל  וגרתכ  ירוחה network .  ( רבחמה  תוינידמ תוחתפתה תא  ידעתמו  יראתמ  י
הסנכהה תחטבה  , ה  יצוציקה תאו הב ולחש  ייונישה תא  יבחרנ  הכש תונורחאה  ינשב 
תוקקזנ תויסולכואב ועגפ  . ה דבלמ תועודיה תויפרגומדהו תוילכלכה תוביסנ  ,  תודחאו לג
  ינעוט ש  הנתשה הסנכה תחטבה אשונב חישה  לשב  תושלחיה " וטווה ינקחש "  , ילעב  
 ייזכרמה  יינעה  ,  יינעגופ  ייונישל דגנתהל  ילגוסמ ויהש  .  
 החוורה יתוריש תכרעמב ולחש תכלה יקיחרמ  ייונישה תא ורמאמב רקוס  טק  סוי
 יישיאה  . בור   יידע  ינמוממ  יירוביצה החוורה יתוריש  ב  תויושרה וא הלשממה ידי
תוימוקמה  ,   יקפוסמ  א ב אל  ינוגרא ידי    ייתלשממ  , ע  כלו  תיתלשממה האצוהה רקי
 ייטרפ  ינוגראל רבעומ הז  וחתב תילפיצינומהו  .  וז הטרפה ") תיקלח הטרפה  " וירבדל  (
הגהנוה תויתועמשמ תורומתל תמרוגו בחרנ ירוביצ  ויד אלל   ,   יתורישל תוקלחמב  ה   ישדח  ירפס תריקס   167  
חוור תנווכ אלל תודסומבו  ייקסעה  יינוגראב  הו  ייתרבח  . מ הטרפה  כא  אה י  הביט
רוביצה  ע  ,  טק לאוש  ,  אלש  ייצמו התשענ  , תישענ אל  גו  , תיתטיש הניחב לכ    לש
 ודנב תולועה תוברה תולאשה .  
 ורחאה  רושעב   יילקידר   ייוניש  רבע  אוה   ג   וניחה   וחת  , לע   בגוי   הרבא  יפ  .
ה  פהמ תרבוע  ירומהו רפסה תיב תמצעה הזכרמבש תוינידמ  , וירבדל  , הו  שגד  טסומ
ל "  ייכוניח  יטרדנטס  " ו ל  ידימלתה לש  יידומיל  יגשיה  .  לע תססובמ המצעהה תשיג
תילרביל  היגולואידיא   תיטרקומד  ,   יארוקל  בטיה  תרכומה · È ÔÂÁË   ÈÏ‡ÈˆÂÒ .  השיגה 
היינשה  ,  יטרדנטסה תשיג  , ואינ תילכלכ היגולואידיאמ תעבונ   תילרביל  .  בגוי לש ורמאמ
יפתה  פהמ תא חתנמו יונישה תא טרפמ ס ירוחאמש תיגולואידיאה ה ו .  
ירוביצה רוידה  ,  ינפל  ראב תורידה יאלממ עברכ 40 הנש   , כ תעכ הווהמ   יזוחא ינש  דבלב
תורידהמ  .  תנשמ ירוביצה רוידה קוחב אישל עיגה הז  וחתב הטרפהה  ילהת 1998  .  הילא
הטרפהה אשונב  טק ירבד תא  כב  ילשמו רוידה  וחתב הטרפהה תא חתנמ רגרבצרו .  
בה תכרעמב  יקסוע  ירמאמ ינש תואיר  .  ב יבגו  זור  ורב    חוטיב קוחל  ישרדנ  ונ
 יתכלממ תואירב ) 1994  ( עודמ  ילאושו  ,  יבר הכ  ילשוכ תונויסינ ירחא  ,  קוחה קקחנ
הנשה התואב  .  השדח תואיצמ תריציל  יאנתה ולשב וא תויונמדזה  ולח זא רצונ  אה
תוינידמ יונישב קרפ דומלל  תינ הנממש  ?  הטונ  ירבחמה תנקסמ ל וויכ  ושארה    .   רמאמ
שפנה תואירב תכרעמ תא רקוס  אהד לוקינו  ריבא ירוא לש  ,  חוטיב תכרעמב הללכנ אלש
 ויה דע יתכלממ תואירב  ,  תנשב  יקקוחמה לש תושרופמה  היתונווכ תורמל 1994  .
ה תא חתנל ורחב  ירבחמה  וגרא    שדחמ תואירב תכרעמ לש שפנה   תנשב  1972  , רקיעש ו  
 דבוכה זכרמ תרבעה היה הליהקל  יירטאיכיספה  ילוחה יתבמ  .   ינעוט  ה ש  דומיל
יאל תוביסה   נבה תא  דקל יושע איהה תינכותה תחלצה ת   ה  תכרעמה תרבעהב  יישק
תופוקל    ויה  ילוחה .  
ילע תטילקמ רבעמה י  תידסומ ה ) דכו הטילק יזכרמ '  (  לש ורמאמב  ודנ הרישי הטילקל
 של רזעלא  . הטילק תוינידמ תפלחה  ייצ הז יוניש  ידמל תיזוכיר  ב  רוזיב לש תוינידמ
 יטלחומ  טעמכ  הטרפהו  , ירב  ידוהי  לש  תינומהה  היילעה   מזב  הז  לכו תוצעומה  ת  
רבעשל  .  ראב הטילקה תודלות לכ תא רקוס  של  ,   מוסמש יתוברתה יונישה לע שגד  ות
 רד הטילקה לס   : דוע  יפצמ  יא ִ ח רובעל  ילועהמ   רב  שדוחמ ת ) הר   היצזילאיצוס  (
יחנהב היתויונכוסו הנידמה תי  . מגודל עוריאכ הז יתועמשמ יוניש האור  של ה  יונישב 
 ראב תיתרבח תוינידמ בוציע  מסמה יגולואידיאה ללכב  .  
 היפלכ תוינידמב יונישהו תויפיצפס תויסולכואב  ינד רפסב  ינורחאה  ירמאמה ינש  ;
בינוא תוינידמל רבעמל  ינממס אקווד הלא  ייונישב  יאור  ירבחמה רתוי תילסר  .  קירא
 מרמיר  ,  טרא לטו ימרבא ילריש    תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תוינידמה תא  יחתנמ  מגרב
תילאיצוס הקיקחמ רבעמכ  ,  היניב  יקקזנל תדעוימה  , הליהקב בולישל תויוכז  תמל  .168    ישדח  ירפס תריקס  
ירמגל התנתשה  רט  יקקוחמה תמגמש  ישיגדמ  ירבחמה  ,   יידע תילאודיזרה השיגהו
שיגה דצל תמייק תילסרבינואה ה  , אצמנ ילוא תילארשיה הרבחהש  יכירעמ  ה  א ת  
" תויוכז חיש לש ותישארב ) " מע  ' 304  .(  ב רשא    תומוד תומגמ  יחתנמ יחמק לכימו הירא
  תנשב  דליה  תויוכזל  תימואלניבה  הנמאה  רורשא  רואל   ידלי  יפלכ  תוינידמב 1991  .
  ירקסנ רמאמב  הו  ייתרבחה  יתורישב  ה ולחש  ייונישה היגולואידיאב   ,   ירבחמהו
תויוכזה תשיג  ושיי לש  ינצינ לע  ה  ג  יעיבצמ  .  תשגדומ  ירמאמה ינשב הלחתה  לש 
" תויוכז חיש  " ואינ היגולואידיאו  יבאשמ  וצמצ לש הפוקתב אקווד   תילרביל  .  
 ינווגמה  ירמאמה  ,   יבותכה ידיב  ימוחתהמ דחא לכב  יחמומה יריכב   ,  תווקת  ילעמ
דצב  יגשיהו תובזכאו תויוגייתסה   . תיתרבחה תוינידמה  וחתב  ירקוחו  ירומ  ,   ילהנמ
  יבר  ימוחתב בר רמוח ואצמי  יעייסמה תועוצקמל  יטנדוטסו חטשב  ידבועו  רבחתמש
פמל ת  ינשה  שמב  ראב תיתרבחה תוינידמב ולחש  ייונישה   .  יבצעמ  א קפוסמ ינא
קי  ייתלשממה  ידרשמה תורמצבו תסנכב תוינידמה רפסה תא ואר  ,  ינניא ותוא וארקי  או
ונממ ועפשויש ענכושמ  . א לב  ולכוי תוינידמה יבצעמל  יצעיימה עוצקמה ילעבו  יחמומה 
 יימושיי  יחקל  המ קיפהלו רפסבש  יקימעמה  יחותינהמ תובר דומלל .  
 רכינ ש  תינדפק רפסה תכירע ו  ידיחא ויתורטמו רפסה ינוויכ  , אלש הארנ  א   כב התיה 
תדבכה   י  ירבחמה לע רת  . ב  ינודנה  יאשונה רפס  תראתמה תיללכ הנומתל  יפרטצמ 
תיתרבח תוינידמ  ראב תחתפתמ דציכ , ואינה השיגהו  ייביצקתה  יצוציקה תורמל   
תילרביל  . רפסב תודעותמה תוגיסנה דצל  ,   יגשיה שי  ייתועמשמ  ידעותמ  ה  גש   ,
תמ תיתרבח תוינידמל  רדה תא וריאי הלאש איה הווקתהו תינויוושו תמדק .  
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1  
 
 רפסה  ש ‰ÓˆÚ‰   ËÙ˘Ó¿ a )  (Empowerment on trial  ולטנש המישמה יפוא תא אטבמ 
ה   מצע  לע   הלופכה  תרתוכה  תחת   ירמאמ  סוניכ  תעב   יכרוע ‰ÓˆÚ‰ ו  ËÙ˘Ó  .
 הלקה  רדב וכלה אל קלדנומו טדטשנזייא ש   יכלוה הב  גשומב  ישמתשמהמ  יבר 
" המצעה  "  חיכוהל ואצי אלו ש טפשמה  וחתב המצעה דודיע יכילהת שי  .   רדב ורחב  ה
תמכחותמ רתוי   , ולאשו  : טפשמב המצעה דודיעל  ינמיס שי  אה  ? כ  או    , מ  ה  ה  ?  וז
 גשומב  וידל רתוי היואר  רד " המצעה "  , איה הנווכה  א דחוימב  , ונינפלש רפסב ומכ  ,
 תושדח תונבות  יארוקל עיצהל הז גשומל עגונב  .  
הביטמ תיתרוקיב איה המצעה לש הירואית  .  יבהל תשקבמ איה  ,  תמיוסמ הקיטקרפ  א –  
 יבתוכה  לש  אצומה  תדוקנ  איהש   –   תלוכי  תא  תדדועמ   כא  ילבקמ  לש   
תורישה /  יחרזאה /  ישנאה  ,  הייחב רתוי בוט טולשל  ,  תביבסב וא  לרוגב .  אמש וא 
 כב תלשכנ איה  , תוצובק וא  יטרפ  תוא תא השילחמו . רמולכ  :   ישנא לש  בצמ  אה 
   יקוזינ   הש  וא  רפתשמ  ל ש ב עוצקמה  ישנאמ   ילבקמ   הש   יוסמה  לופיטה  ?
תוינידמהמ  ? הקיקחהמ  ? ימהו  היוגשה   רדה  ג ש ו מ ב  ש ו מ י ש ל  ת ר ת ו " המצעה  "  איה
 ראות  ש אוה וליאכ ותועצמאב  רבתהל ) ב ומכ " המיצעמ ינא  ,  ונלוכו  ימיצעמ  תא
אמ ו ונמצעמ  יצורמ ד  , ל ונלש הקיטקרפה השוע תמאבש המל רשק ילב הלא   ישמתשמש 
הב "  .(  
 הייחב טולשל תישעמו תספתנ תלוכי רתוי לש בצמל  ישנא לש רבעמה איה המצעה  ,
דיתעב  תביבסבו     . תוחוכ  תופיסומ  חלצומ  המצעה   ילהת  לש  ויתואצות  ,  תולוכי
 יבאשמו  .  ישנא הליבומ  ילהתה לש הלשכהה  ,  ידיחי  ,  תוליהקו תויתרבח תוצובק
יתרבחו ישיא יוכידלו  ינוא רסוחל תומלש  .  המצוע ילעב  ישנא תויהל –  הצובק תויהל 
 המצוע תלעב תיתרבח – שמ יריתע  ייח תויחל ועמשמ   תא שממל תויונמדזהו  יבא
ונלש ישונאה לאיצנטופה  .  
ב  ËÙ˘Ó· ‰ÓˆÚ‰  טפשמהו קוחה תוכרעמ תא קלדנומ איגו טדטשנזייא ימימ  ילאוש
תוישונא  ה המכ דע לארשיב  .  דימת הלאשה נ של תקלח נ  יי :   ) א (  קוחה תוכרעמ המכ דע 
_____________  
1     ביבא לת תטיסרבינואב רפסל הקשה ברעב ורמאנש  ירבד לע תססובמ הריקסה  , ב   25  רבמבונב  2008  .  170    ישדח  ירפס תריקס  
לשב תדחוימ בל תמושתל  יקוקזש  ישנא לש  כרדמ  ילושכמ תוריסמ טפשמהו   בצמ 
יחרזאה  , יפה ס י  , יתרבחה  , ילכלכה  ,  תוא ודקפש תויעב לשב  ,  וא  הילע ואבש תונוסא
  הש ימ  תויה לשב – המרונהמ תמיוסמ הדימב  ינוש   . ) ב  ( ע  טפשמה תוכרעמ המכ ד
תושדח תולוכי חתפל  ישנאל תורשפאמ קוחהו  ,  ישממ עויס לבקל –  אל ויתובקעבש הזכ 
 תיקוחה וא תיטפשמה היעבה קר רתפנ ת  , ש אלא אשומ  ג  בוט דדומתהל דציכ עדי היעבה 
האבה  עפב רתוי  . בל תמושת תעבות המצעהה תשיג , תוידימה תואצותל רבעמ   ,   רעל
 ורתפה לש  סומה  , ש לו  ישמהל  יכירצ  ישנא ותועצמאב חומצ  .  
אוה המצעה דודיע אופא  תולוכי חותיפו  ימוסחמו  ילושכמ תרסה לש  ילהת   .  שי  כל
קרפ לכ  וחבל  הקיט תולאש יתש  רד  :  ילושכמ הריסה איה  אה  ?  תולוכי החתיפ  אה
הברעתה  הייחבש  ישנאה לצא ?   תא  יארוקשכ רפסב  ינווגמהו  יברה  ירמאמה   ,
  ה תושקבתמה תולאשה הלא  : ה  יבאשמה סויג  להמב  א  , תוינידמה בוציע  ,  תגשה
תויוכזה  , שדחה תורישה תיינב  ,  ורסוה הקיקחה ה לש הכרדמ  ילושכמ  תיתרבח הצובק 
 ישדח  ילושכמ ומרענ וא תמיוסמ  ?  לש הדמעמו  יטרפ לש  היתולוכי וחתופ  אה
קזחתה  תיתרבחה  הצובקה ?    ישנאה   אה   נעמלש  גישהל   ילוכי  תוינידמה  החתופ 
תורטמ  ,  ייח תוכיא רפשל  , דיתעה לע עיפשהל  כל  דוק  תלוכי יפכמ רתוי   ?   ה  אה
שאב תוטלחה תלבקב  תתשהל  ילוכי  תביבס בוציעל ר  ?  וא יעוצקמה  להמה אמש וא
הלא לכ תא תושעל  הייוכיס ומצמטצהש  כל איבה ידסומה ?    
תעדל  תינ  יא  ?   יבור ו   יבור )  תרודהמב 1986 תיתליהק הדובע לע  רפס לש  (
1  ועיצה 
 תולאש עברא לואשל עגונב   ל יתרבח  ורתפ וא תוברעתה  ילהת לכ  . ה תולאש עברא " ימ ?  "
לע רוא תוכפוש  ימ  ש  קזחתמ תמאב   ילהתב אל ימו  : ) 1 ( תוטלחהה תא לבקמ ימ   ? ) 2 (  ימ 
תורטמה תא גישמ  ? ) 3 ( תואצותהמ וא  ילהתהמ תלעות קיפמ ימ   ? ) 4 (  תא  ירעמ ימ 
וא  ילהתה תא  אצותה  תו  ?  
 ה ל א ש ה " ימ ?  "  לוכמ  תנכוסמה  איה  ,  ה ל א ש ה  ה י ר ח א ו " המל ?  . "  תולאשה  יתש  הלא
ינרדומ טסופה בצמה תא תונייפאמה , ש   תכמסומה תינומגהה הבושתב רתוי קפתסמ וניא
הבוציעב  תתשה ימ תעדל שקבמו  ,  אקווד המלו רדענ ימ אוה  .  רצות אוה טפשמה  וחת
הינומגהו תרוסמ לש קהבומ הכ  ,  דע ש  הלאש יניעב איה ותרגסמב המצעהה תלאש תבצה
דחוימב תינרתח .  
העברא רפסב    ירמאמ רשע  . סוה  ירמאמהמ דחא לכב המצעהב  וידה  יכרע דממ רפסל  י
תדחאמו תניינעמ תרגסמ קפיסו בושח  , יופכ טעמ הארנ רחא וא הז רמאמב  וידה  א  ג  .
 רפסה  ולוכ א בושח   וב  יעיפומה  ידרפנה  ירמאמהמ רתוי   ,  ביצמ אוה יכ ל  תוכרעמ ינפ
_____________  
1     ואר :  
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ב הארמ תוידסומ י הב קפתסמ וניאו תיתרוק  ,  רתוי תישונא הפולח עיצמ אלא ה  תכמות
ויתרבח תוצובקב  ת ה טפשמהו קוחה תוכרעמ לש תירקיעה בלה תמושתמ תורדומ  .   אתהב
המצעה תדדועמ הקיטקרפ יללכל  ,  לש  לוקל המב  תונ רפסה הלא  קיפסמ  יעמשנ אלש 
ללכב  יעמשנ אל וא טפשמה  וחתב   .  לש  לוק תא  יעימשמ רפסב  ירמאמהמ  יבר
הלאכ תוצובק  .  ורקנבל ימענ  , לשמל  ,  תבתוכ  רמאמב Ô‰Ï˘Ó ÛÒÎ  : ˙  Ï˘ ˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÚÈ·
˜ Â Ô‰È¯ÁÂÒ „‚ Î ¯ÁÒ ˙Â ·¯ )  מע  ' 451   498  (  ימה קושב תורחסנש  ישנ לע  ;   מדניו דרו
 הריבע יעגפנ  ידלי יוויל לעו  ייחרזא  יכילהב  ידלי גוציי לע תובתוכ  ומולוס רומילו
) מע  ' 499   544 ( .  
 ייטשניבור הנפד  ,  רמאמב  לוג  רעו  ימינב ילרוא ÍÏÓ‰ Í¯„  : ÈÏÂÙ ‰ÓˆÚ‰  Ï˘ ˙ÈË
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â·¯˙ Ïˆ· ÌÈÈ Ú ÌÈ„·ÂÚ )  מע  ' 159   194 (     ילצונמה  יינע  ידבוע לע  יבתוכ
  יעגפנו ב  ייטנסרטניא  ימרוג לש הרוש ידי  , המצע הנידמה ללוכ  ;  לע תבתוכ  ריבא רדה
 יאבצ אלכב  יריסא ) Â„ - ÌÈ˘¯ÈÁ Ï˘ ÁÈ˘  :  ˙ÂÒÁÈÈ˙‰· ÈÏÂÙÈË ÁÈ˘Â ÈÏ‡È¯Â‚ Ò ÁÈ˘
·ˆ‰ ÌÈ˜È¯Ú‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙È‡  . מע  ' 339   370  (  ;  לע תובתוכ פמק הנאירדאו  מצירק ילט
 לארשיב  יטילפ לש  לרוג ) Ï‡¯˘È· ÌÈËÈÏÙ ¯Ë˘Ó Ï˘ Â Â ÈÎ  :  ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó ÔÈ·
˙ÈÁ¯Ê‡  , מע  ' 55   90 ( ,   רומ תיגשו   תבתוכ   יכנ לע )  ˙ÂÎ  ˙·ˆ˜ Ï˘ ‰ÈˆÊÈÏ˜È„¯ ˙‡¯˜Ï
˙ÈÏÏÎ  : È˙¯·Á ÈÂ È˘Ï ˜·‡Ó Ï˘ ˙ÂÓÏÈ„  , מע  ' 91   158 (   הנ  ניאש  יכנ לש סוטטסמ  ינ
הצ " תיללכה תוכנה תבצקב קפתסהל  יכירצו ל .    
תולודג תויתרבח תוצובקל  יעגונה  ייתכרעמ  ירדסה  ינחוב רפסב  ירמאמ רפסמ  .
לשמל : רדלא תירוד לש הרמאמ     דיבא  , ËÙ˘ÓÏ ‰ÁÂÂ¯ ÔÈ·  :  ÚÂÈÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰¯˜Ó‰
‰ÁÙ˘Ó È ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· „ÈÏ˘ )  מע  ' 371   410 (    , וקישב  ד  עויסה תודיחי תמקהל  יל
הזה תורישה בוציע לעו החפשמל טפשמה יתב דיל  .  לאיצנטופ תא תיתטיש  חוב רמאמה
תורישל  שיש  המצעהה הזה     א ו ה ש תיסחי  שדח  .  רישעה  רפסב   ירמאמהמ   יבר  ומכ
הזה שודגהו  , טפשמה תכרעמ ילושב דציכ ריהבמ אוה  ,  המצעל תסחייתמ הניא יאדוובש
צעה תדדועמ תכרעמ לאכ תילארשיה הרבחה לש  יעוגפו  ישלח  יקלח יפלכ המ  ,   ירצונ
 קשמו קדוצ דיקפת אלמל  ישקבמש  ישדח  יידסומ  ירדסה  ,   מצע תא  ינחוב  גו
 מצעל וביצהש  יטרדנטסב דומעל  תלוכי תא  ירקבמו  .  
  לאננח  תיור  לש  הרמאמ ) Ó " ˙ Â ÔÂ¯˘ ˙È Î  " Ï „ÚÂ " ˙ Â Â‰È ˙  ˙È Î " :  Ï˘  ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰ 
·Á¯Ó‰ ˙˜ÂÏÁ Ï‡¯˘È· È¯ÂÊ‡‰  , מע   ' 237   278 (   תיקוח העפות ראתמ   הכופה תיתרבח  ,  לש
המצעה תלשכה  .  העירי תובחר תויבחרמ תוינכות יתש תחתנמ לאננח –  רוזיפ תוינידמ 
רתוי השדחה תויושרה דוחיא תוינידמו הקיתווה  יסולכואה  .  הנקסמל העיגמ איה ש  יתש
תוינכותה  ,   היתואצותו  תוא התחנהש תוינידמה עגפ תוליהקב ו לש הטילש ולישכהו   ה  
 תביבס  ונכתב  .  172    ישדח  ירפס תריקס  
  ידליה תואבצק לע  יבוקסיסא  ורש לש  הירמאמ  ג ) ÌÈ·˘ÂÈ Â ‡ Â ÓÚ ·¯˜·  :  ÁÂ˙È 
  È ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ È„Ó· ‰ÓˆÚ‰ ÈÚˆÓ‡Î ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ È„ÒÂÓ Â‡ , מע   ' 195   236 (    לשו
 ישוש הבינו רימא הלילד ) Ï‡¯˘È· ÌÈ˘  ˙ÓˆÚ‰Â ÌÊÈ ÈÓÙ  : Î ˙ÂÏÙ‰‰ ˙ÂÈ È„Ó  ‰¯˜Ó
ÔÁÂ·  , מע  ' 279   314 (    טולשל  הב  ינד  הש תויתרבחה תוצובקה תולוכי המכ דע  יררבמ
   הייחב )  פוגבו (  ,   השלחנ  וא  הקזוח  וז  הטילש   או בקע ש  תוינידמה  הטקננ   היפלכ 
 מז  רואל הב ולחש  ייונישהו  .  
 טיפ הילגו ינורהא לכימ לש  ורחאה רמאמב ) ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÓˆÚ‰Ï ˙ÂÈÂÎÊ È˜·‡ÓÓ  :  ÚÂÈÒ
È˙ÏÈ‰˜ ÁÂ˙ÈÙÏ ÈËÙ˘Ó - ÈÏÎÏÎ  , מע  ' 545   584  (   ותב תיסחי השדח תוחתפתה תגצומ
תיטפשמה תכרעמה  : תיתרבח וא תיתליהק  יד תכירע לש התווהתה ;  תא  יאורה  יד יכרוע 
תוינעו תוחפוקמ תוצובקל יתרבח תורישב יעוצקמה  דועיי רקיע  ,  יתליהק חותיפ ללוכ
תוינע תונוכש לש ילכלכ  .  שדחה עוצקמב  תכירעו תילאיצוסה הדובעה תועוצקמ  ישגפנ
  ידה ו ִ סב הלועפ  יפתשמ ינועמ האיציל תויתשת תיינב ביבסו  ישלחומ  ישנא לע רוגנ  .
הליהקל הבושח תיתרבח תפסות  ה  ייתליהק  יד יכרועו  ייתליהק  ידבוע ,  התיה אלש 
רבעב הנימז  .  רתוי  לוה יטפשמ גוציי החיטבמ איה ל נא לש תוישיא תויגוס  ירסח  יש
 תויתרבח  תוקיטקרפ  סיסבב   ידמועה   יקוחה  יוניש  לע  הבישחו   יילכלכ   יבאשמ
תולפמו תורידמ  .  
 יכרועה לש רמאמב חתפנ רפסה  ,  קלדנומו טדטשנזייא ) ËÙ˘Ó· ‰ÓˆÚ‰ , מע   ' 9   53 (    ,
תספת אל הבורמ תספת תניחבב אוה ימעטלש  . המצעה לש הרדגה קפסמ וניא רמאמה  ,
צמ לש יוביר עיצמ אלא תורדגהו  יב  , רפסב האירקה תא החנמ אוהשמ רתויו  ,   יגדמ אוה
 יבר  ישומיש וב  ישענש גשומ וכותב ליכמש  וויגה תאו תובכרומה תא  ,   יבר ילוא
ידמ  . תאז  ע  , ריחב ת ללכנש  ירמאמב  יכרועה  ו הו רפסב   תושקעת   ש  רמאמ לכב  היהי
ה המצעהב  ויד   ולוכ  וחתל הבושח המורת   . ומלל עייסי רפסה  דודיע יכילהת לע דמללו ד
תונווגמ תויתרבח תורגסמב המצעה  .  תיתרוקיב הרוצב גשומב  ודל  תינ דציכ  יגדמ אוה
תיתטישו  . תילאיצוס הדובעב עוצקמ ישנאל עייסי רפסה  , תירוביצ תוינידמב  ,   יטפשמב
 גשומה תא  יבהל היגולונימירקבו " המצעה  "  תדדועמ תיעוצקמ הקיטקרפ חתפל  ג ילואו
המצעה  .  הקיטקרפ   הב  תברועמש   ייתרבח   יכילהתל  תואמגוד   ווגמ  איבמ  רפסה
תיטפשמ  , וישכעו   אכמ   לוכ  , ההובג  תימדקא  המרבו  תירבעה  הפשב  .  שי  הלא  לכב
רתויב היואר תיעוצקמו תימדקא המורת  .  
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 ימוחת  ווגמב תויעבב רעצה הברמל עפושמ  לועה , קומע ינוע ומכ   , בער  ,  תואירב
היוקל  ,  ימב  רוסחמ ,  יחיחצ   ירוזאב  דחוימב   ,   ייתליהק   ירבשמו  תוניירבע
 ייתחפשמו . נש תוינכות  י ס   יקזנה תא  צמצלו הלא תויעב  ע דדומתהל תובר תונידמב ו
 יישיאה  , ה ו  ייתחפשמ ה   ייתליהק תובסמ  הש רתויב תיקלח הדימב ללכ  רדב וחילצה  .  
תונולשיכה  ה תוקהבומ תואמגוד  , תוחתפתמה תוצראב רקיעב  ,  ינועה ידממ תא  צמצל
 האולחתה תאו ב סדייא ומכ תונוש תולחמ  . דומתהב החלצהה רדעהל לא תויעב  ע תוד ה  
 ינוש  ירבסה שי ;  ינוש  ימרוג לש תלוכיה יא אוה  המ דחא  ,  עוצקמ ילעב ומכ 
תונוש  תונילפיצסידל   יכייתשמה ,  ייתלשממ   ינוגראו  ,  ייקסעו   יירטנולוו  ,  בלשל 
תוחוכ  ,   תופתושמ  תוינכות  חתפלו   יבאשמ   גאל ידכ   יכרצל   ימלוה   ינעמ  קפסל 
 ינוש  . א  בומכ איה הלאשה תונילפיצסיד  יב הלועפ  ותיש השעמל הכלה  ישמממ  י ,  
תוחלצומ  תויופתוש   יבצעמ   יא . וז   ירמאמ  תפוסא   ,  חותיפ  לש  אשונב  תדקמתמה
יתליהק  , ירנילפיצסידרטניא  ,   יטביהה תניחב תועצמאב וז הלאשל הנעמ קפסל תשקבמ
הו   ייטרואיתה  יישעמ יא  תגצהו  ירנילפיצסידרטניאה  יתליהקה  חותיפה  לש    יעור
תונוש תונידממ ,  תושקבמה תוינכותב  קתשמ ירנילפיצסידרטניאה טביהה דציכ  יראתמה 
תונוש תויתרבח תוקוצמו תויעב  ע דדומתהל .  
רפסה יכרוע לש אצומה תדוקנ  , וב  יללכנה  ירמאמה תריחב לע העיפשהש  ,  תויעבש איה
 ינוש  ימרוגמ תועבונו תוידממ ברו תובכרומ  ה תויתרבח  ,   כ לעו  בר תודדומתה קר
 מע תידממ ,   שכ  ומכ תועוצקמל  יכייתשמה  יחמומ ע תילאיצוס הדוב  ,  וניח  ,  תואירב
רוביצה  ,  ירוביצ להנימו  יטפשמ   ירבוח ו  יבלשמ  ינוש הקיטקרפו עדי ימוחת  ,  היושע 
פ בינהל י תור .  
 הליהק תיינבש אוה וז הרכה אטבמה תירנילפיצסידרטניאה הסיפתה לש ירקיעה רסמה
ומ הקזח תונילפיצסיד המכ לש תוחוכה זוכירב תינת  . וז השיג  ,  תובישח תא השיגדמה
_____________  
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 ינוש תועוצקמ  יב תופתושה  ,  קפס אלל תמאות תורחא תושיג  תונידמב  ויכ תוחוורה 
תובר , ה ומכ  השיג   ירזגמל  יכייתשמה  ינוגרא  יב תופתושה תובישח תא השיגדמה 
  ינוש ) יתלשממה  , ירטנולווהו יקסעה  ( ו תמ דדומ  י   תונוש תויתרבח תויעב  ע    רושימב
ימוקמהו יצראה  . תאז  ע  ,   ירזגמל  יכייתשמה  ינוגרא  יב  ילמוגה יסחי אשונ דועב
תיעוצקמה תורפסב הבורמ בל תמושתמ הנהנ  היניב תויופתוש תמקהו  ינוש  ,  ירה  אשונ
רתויב תיקלח תוסחייתהל הכז יתליהקה חותיפה  וחתב  ינוש תועוצקמ  יב  ירשקה .  
לע   כ  וז  ירמאמ תפוסאל  , ש ג סילא ומזי ' ג תללכממ דליפרטב  וסנו '  הדובעל סמדא  י
 ונכתל  גאהמ  יזרוכ יסויו תירבה תוצראב יוניליא תטיסרבינואב תילאיצוס ,  הרשכה 
 ייתרבחה  יתורישהו החוורה דרשמב רקחמו , הבר תובישח שי   .   ייצל יואר ש  יכרוע
 יבה תופתושה אשונב  יקסוע רפסה   עוצקמ  ינש רפסמ רבכ תי ,   ג אלא  ירקוחכ קר אל 
ל  בר   מאמ   ישידקמה   ימזיכ הבוליש ב  תירנילפיצסידרטניאה  הקיטקרפה  לש   חותיפ
קה ליה ית . מגודל  ה :   יזרוכ יסוי    זי   יתימע  ע  ירחא  יב  ורופ תמקה     חותיפל יעוצקמ
 יתליהק ש תונוש תויספורפמ עוצקמ ילעב דגאמ , שונב  ודל עובק  פואב  ישגפנה    יא
 ינוש  ייעוצקמ .  
ארוקל  , הלא  תורוש  בתוככ  ,  הרומכ  יתליהקה  חותיפה  אשונב  תובר   ינש  הז  קסועה
רקוחכו  , יקלח ולו הנעמ קפסת וז  ירמאמ תפוסאש הפצמ אוה  הילעש תולאש רפסמ שי  .
תישאר  , יתליהקה חותיפה  וחתב תירנילפיצסידרטניא הקיטקרפ גשומה תועמשמ המ  ?
מ  ה יירקיעה  יישקה  ה    ש  רבגתהל שי ידכ  הילע  ילעב  יב תמלוה תופתוש רוציל 
 ינוש  עוצקמ  ? לא   יישק  לע  רבגתהל   תינ  דציכ ה  ?  הקיטקרפה  דציכ
תונוש  תוינכותב  ישעמ  יוטיב  ידיל  האב  תירנילפיצסידרטניאה  ?    כ א    א ה שי  תויודע 
ירנילפיצסידרטניא יתליהק חותיפש  כל תוססובמ ,   מ הנושב  יתליהק חותיפ ש יברועמ וב   
דחא עוצקמל  יכייתשמה  ידבוע רקיעב , תילאיצוס הדובע ומכ  , שממ לש תוריפ בינמ  ?  
לא  תולאשמ  קלחל   לוה  הנעמ  תקפסמ   ירמאמה  תפוסא ה  .   תחתופ  הפוסאה ב  ינש
 ירנילפיצסידרטניא  יתליהק  חותיפ  גשומה  תוהמ  תניחבב   ידקמתמה   ירמאמ
ה ויתויועמשמו תוישעמ  . עה לש החיתפה רמאמב רקיעב רבודמ וירחאלש רמאמבו  יכרו ,  
 תועוצקמל  יכייתשמה  ידבוע וללכש  יתווצ ינש לש  תוליעפ תואצות לע חוודמה
  ינוש ) תילאיצוס הדובע  ,  וניח  , המודכו תואירב ( .     ה  ונדו לארשיבו תירבה תוצראב ולעפ
ישעמה ומושייבו יתליהק חותיפב תוירנילפיצסידרטניא גשומה תועמשמב  .  אוה רמאמה
דוסיו  יקמ   ייושעה  ימרוגלו גשומה לש תונוש תוירשפא תורדגהל ארוקה תא  שוחו י
ירנילפיצסידרטניא יתליהק חותיפ  ושיי לע תושקהלו לקהל .  
צהש וז איה גשומה לש רתויב הריהבה הרדגהה י ילארשיה תווצה ע  .  תסרוג וז הרדגה
 תויתליהקה תויעבה לש הברה תובכרומהש מ  תויעוצקמ תויוברעתה תבייח ש   הב   ילטונ
 ינוש עוצקמ ילעב לש  יתווצ קלח , תויונמוימו עדי יסיסב לש  ווגמ  יגציימה  ,  יגיצנו    ישדח  ירפס תריקס   175  
הליהקה  .  ל ע  יבה   יתווצה   תויוברעתה   שיילו   וזיל   ייעוצקמ ,   ינעמ  תוקפסמה 
ו  ינושה עוצקמה ילעב לש תומושתה תא תופקשמו תויעבל  ימלוה  תא   תובלתשה
 ינעמב  . הל הכירצ  יתווצה תוליעפ י בק תו ו אלו הע   תינמז  . רומאכ  , וז יה    קר  תחא ה  תורדגה
רמאמב תועצומה .  
   ירמאמ  הנומש רחא   רואיתב  רקיעב   יקסוע   י  ימזימ   ש הב    השיגה  המשוי 
תירנילפיצסידרטניאה  .  ימזימ לא  ה   מ ראות  י  להל  :  
•   היתויוכז שומימלו הקוצמב תויסולכוא  ודיקל  יזכרמ השימח    ומקוהש תויתרבחה 
לארשיב  ,  דרי  תילאיצוס  הדובעל  רפסה  תיב  תמזויב  תיאניתשלפה  תושרהו 
לואירטנומב ליגקמ תטיסרבינואב  , הדנק  . לא  יזכרמב ה   ותיש לע קזח שגד  שומ 
 תילאיצוס הדובע  יב הלועפ ל  יטפשמ .  
•   תירבה תוצראב הקוצמ ירוזאב  ירגובמ  וניחל תויפיצפס תוינכות יתש  , ש   תוא
עב   יקסועה   ידבוע  רקיעב  וליעפה  ירגובמ   וניחבו  תילאיצוס  הדוב  .  רמאמה
לא  תוינכותב  קסועה ה    יישקה  תא  הבר  הבחרהב  ראתמ   כרדב   ידמועה  לש 
 מע דדומתהל  יכרדה תאו  ינוש  ימרוג  יב הלועפ  ותיש רוציל  ינוש תונויסינ .  
•   יעוצקמה הרשכהה תוינכות ו רטניאה  יטביההו ודוהב תיתליהק הדובעב קוסיעל ת  
יירנילפיצסיד  הב  יפקתשמה    .   ייצמ רמאמה רבחמ ש  ודוהב תיעוצקמה הרשכהה
 דח  נמא איה תירנילפיצסיד ,   ייתליהקה  ידבועה תיעוצקמה תוליעפה  להמב  א 
תורחא תונילפיצסידמ עדי  ישכור  . ליבקמב  ,  יאנותיע ומכ  ירחא עוצקמ ילעב  ,
 ינטפשמ  , תואירבה תועוצקמב  ידבוע  , להמב  יגפוס  ירומו  יסדנהמ   תדובע  
 תדובעב יוטיב ול  ינתונו תיתליהקה הדובעה  וחתמ עדי .  
•   החפשמב  תומילאה  תייעב   ע  תודדומתהל  תוינכות  ,  ישנ  דגנ  רקיעב  ,  וחתופש
תירבה תוצראב ולעפוהו  ,  תילאיצוס הדובעל רפס יתב תמזויב הקיר הטסוקו סרודנוה
הלא תונידמב  . ירומ  בומכ ופתתשה תוינכותה  ושייבו חותיפב לא רפס יתבמ   ה  ,   א
 תוקלחממ  יצרמ  ג תורחא  ישנ ידומיל ומכ   , היגולוכיספ  , רוביצה תואירבו  וניח  .
ה דבלמ   ירזגמל  יכייתשמה  ינוגרא תוינכותה  ושייבו חותיפב ופתתשה  יצרמ
 ינוש .  
•    הירגינב  יחיחצ  ירוזאב  ימ תחבשהלו תקפסאל טקיורפ חותיפ ש  קלח ולטנ וב
וש   ימוחתמ   יחמומ ינ    –   היגולורדיה  , רבחה  יעדמו  היגולויבורקימ  ה –     כו
 ינוש  ירזגמל  יכייתשמה  ינוגרא .  
•   היטאורקב   ילעופה   יירטנולוו   ינוגראב  הכימתל   יזכרמ  .   יזכרמה  תרגסמב
  יקפסמה  יבדנתמו תונוש תונילפיצסידל  יכייתשמה  ייעוצקמ  ידבוע  ילעופ
רטנולוו  ינוגראל  ינוש  יגוסמ  ועיי  יי  .  תאז  ע  ינייצמ רמאמה ירבחמ ש  תדובע176    ישדח  ירפס תריקס  
  תיחנומ  הניא   יצעויה ב ירנילפיצסידרטניא  לדומ  וא  המגידרפ  ידי ,   יארוק   הו 
הז בצמ יונישל .  
•   הראושימיטב  ירטנולוו   וגרא  , הינמור ,   עמל  תונוש  תוינכות  חותיפב  קסועה 
 ילבגומ לש תויסולכוא ,  זיטואמו רוגיפמ  ילבוסה  ישנא  ללכבו   . בחמ  רמאמה יר
 תונייפאמה תונוש תונוכתל  תוא  יסחיימו הז זכרמ לש  יברה ויגשיה לע  יעיבצמ
ותוליעפ תא , ללכבו     ינוש  ינוגראמ הכימת סייגל תלוכיה  .  
•    תרפ ריעב תוליהק יתשב תוררוגתמה תויסולכוא  יב הוושמה רקחמ יאצממ רואית
הילרטסואב  .  תחא הליהקב שי  תוליעפ   תבחרנ ותיפה  וחתב בו יתליהקה ח תרחא אל   .
 הליהקב  יררוגתמה  יבשותהש  כ לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ  שיש  חותיפ הב
מ יתליהק ת   ינייפא ב  רתוי ההובג  וצר תועיבש ב   הייח לש  ינוש  יטביה )  תמר
 ייח  , תואירב  ,  יב  יסחי    יישיא  , ידדה  ומא  , ילכלכ בצמ  , המודכו  וחטיב תשוחת  (
 הכומס הליהקב  יבשותה רשאמ ש  הב  יא וזכ תוליעפ  .  
ה  ימזימ  רתויב תוניינעמ תויתרבח תוינכות לש בחר ספיספ  יגיצמ רפסב  יראותמה 
ש הב   יוטיב ידיל  יאב  ירנילפיצסידרטניאה  יטביהה   . תאז  ע  ,   ירמאמה  מ תצקמ קר
לא תוינכותב תירנילפיצסידרטניאה השיגה לש  ושייה יכרד תא יפיצפס  פואב  יראתמ ה ,  
ללכבו   ופד   ינושה תועוצקמל  יכייתשמה  ידבועה  יב ורצונש  יישעמה רשקה יס  ,
  ידבועה לש תומורתה  ע התובלתשה יכרדו תועוצקמהמ דחא לכ לש תידוחייה המורתה
 ירחאה  .  לע ירנילפיצסידרטניאה יתליהקה חותיפה תונורתיב שארמ ענכושמה ארוקה  ג
יתליהק חותיפ לש  ירחא  יגוס ינפ  , וחכוה שקבמ  א  כל תוישעמ ת  ,  יקלח הנעמ אצמי
ב דבלב  ימזימ הפוסאב  יראותמה   .  רמאמה אוה רקחמ יאצממ גיצמה דיחיה רמאמה
 יתש  יב הוושמה ה הילרטסואב תרפ ריעב תוליהק  ,  טביהה דציכ רמאמהמ רורב אל  א
 תויוליעפב  קתשה ירנילפיצסידרטניאה תוליהקה .  
לא תולבגמ תורמל ה בר תובישח וז  ירמאמ תפוסאל   ארוקה תא תפשוח איהש  כב ה
ירנילפיצסידרטניאה  יתליהקה  חותיפה  תשיגל  ,   ינוש   ימושיילו  תוינויחה  היתומורתל
תונידמ  רפסמב  הלש  .    ל מ ו מ  ה ז  ר פ ס אופא   ינוש  תועוצקמל   יכייתשמה   ידבועל 
תויתרבח תוכלשה שי  תוליעפלש  .  ועיפוי ויתובקעבש תופצל שי  דוע  ורישעיש  ימוסרפ
פהו עדיה תא הנעמ  הל קפסמ וניא הז רפסש תולאש  תוא לע ונעיו הז  וחתב הקיטקר .  
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ינד לש  רפס הל הרדנאו דנלב לא    תיתרבח תוינידמו הקיטילופ  יב רשקב  ד סרוק ל   יב
 תויטרקומד תונידמב תוילאירוטירט תודיחיב תימואל הרדגהל הריתחו תוימואל –  קביווק 
הדנקב  , היגלבב הירדנלפו הינטירבב דנלטוקס  .   ידנקה  ירקוחה ינש  ישקבמ  רפסב
צקסס תואטיסרבינואמ '   וחבל  וטלרקו  או  יתש תויגוס  : תוימואל תועונת דציכ  ,  תוגהנומה
ב ימואל לגד תואשונה תוגלפמ ידי  , תיתרבח תוינידמב שומיש תושוע ,  תוהז שבגל ידכ 
בר תינידמ תרגסמ  ותב תדרפנ תימואל    תוהדזהל  ואלה תצובק ירבח תא עינהלו תימואל
תויטילופ הלועפו .  תויטרקומד תויטילופ תורגסמ  ותב תוימואל תושירד דציכ   תובצעמ
רפסב תונודינה החוורה תונידמב תומרופרהו הקיטילופה תא  . הלופכה הרמויה תורמל  ,
  ובש   פואב  איה  רפסב  תירקיעה  תודקמתההש  הארנ תוימואל  תועונת     תושוע  שומיש
תיתרבח תוינידמב .  
 רפסב וניינעתי תילארשיה החוורה תנידמ לש  ירקוח לשב  רשקב יטרואיתה  וידל ותמורת 
ש תוינידמ  יב תוימואלל תיתרבח   .   יב רשק  ירקוח ואצמ לארשיב  ג  ימואלה קבאמה
ה ידוהי    יברע   יבל החוורה תנידמ בוציע  : ה  תילכלכה הריז הו  הקיטילופ  לש   ואלה  יינב
ילארשיה   ה  ידוהי  לש הינבהה  פואל תורושק  תוצובק  יב  ייטילופו  יילכלכ המצוע יסחי
תילארשיה הרבחב תונוש  ,  יב הנושארבו שארבו  יברעל  ידוהי   .  היה  כ  ושמ  עיתפמ
 ת ו ל ג ל ש רפסב  יטרואיתה   וידב  ,  החוור  תוינידמ   יב  יללכה  רשקב  וקלחב  דקמתמה
תוימואלל  ,  תונבותבו ילארשיה הרקמב  יקסועה  ירפסבו  ירמאמב שומיש השענ אל
ונממ תולועה  , ה תונשב תילגנאב ומסרופש   90 תמדוקה האמה לש  יחכונה רושעבו  .  
כרמה  ועיטה  אוה רפסה הלעמש יז ש  הינכת לעו תיתרבח תוינידמב הטילש לע קבאמ –    לע
 תמשגה  לש  יסרטניא  ינוש  ידדצ   –  יזכרמ דקומ תויהל  פה  ב  תולשממ  יב קבאמ
 לחה תוירוזא תוימואל תועונת תוגציימה תוגלפמ  יבל תויזכרמ ב  ירשעה האמה תיצחמ  ,
דבב  דב החוורה  תנידמ  תוחתפתה   ע   . בוציע  לע  הטילש  תנווכהו  תיתרבח  תוינידמ 
  הנידמה  יחרזא  ללכ  תמועל  תימואלה  הצובקה  תבוטל   יבאשמה איה  יזכרמ  יעצמא 
תימואל העדות בוציעל  , לא הכימת סויגלו תורושה דוכילל ק תילרוט  .  תיתרבח תוינידמ
_____________  
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תוימואל תוצובק לש רתוי  ירכומ  ינייפאמל תפרטצמ , הפש ומכ   , הירוטסיהו תוברת ,  
ל  יטקיורפמ קלחכ  יימוא  .   ואלה תצובק ירבח תא דכלל תרשפאמ תיתרבח תוינידמ
תומר רפסמב  . תחא המר  , החוורה תנידמ ירקוחל רתוי תרכומה ,   יב תוירדילוס תריצי איה 
הז לש ותחוורל הז  ימרותה הצובקה ירבח , ו  ל  תיטילופה הליהקה תולובג תיינבה הדצ
לע תימואלה    תרדה ידי הלא  תצובק ירבחל  יבשחנ  ניאש   ואלה  .  תוינידמ תורחא תומרב
 הביחרמ תיתרבח ) לאיצוס   תיטרקומד  (  תמצמצמ וא ) תינרמש  (  תרשקנ לצא   ואל תוצובק 
 תיא ההוזמ תויהל תשקבמ  ואלה תצובקש תויתרבח קדצ תוסיפת תרמשמו תאטבמכ  .
יזכרמה לשממה לש וא תובירי תוימואל תוצובק לש תוסיפתל תדגונמכ תגצומ איה וזככ  .
 כ הלביק  מ  הפש לש הזל המוד דיקפת תיתרבח תויניד  , תופתושמ הירוטסיהו תוברת  .
 ת ו מ ר ב תורחא חישו  תונויער  תועצמאב  תוימואלל  תרבוח  תיתרבח  תוינידמ   .  תוגלפמ
  ינקחשו  ירחא  לע עיפשהל  ישקבמ תנחבומ  ואל תצובק לש  יסרטניא  יגציימה 
ילהתב תופתתשה תועצמאב החוורה תנידמ לעו תיטילופה הריזה וא תוטלחהה תלבק יכ  ,
תוחפה  לכל  ,  תצובק  לש   יכרע  תוכרעמ  תופקשמה  תוביטנרטלאו  תוסיפת  תמורתב
 ואלה  . בושח תוחפ אל  , תיתרבח תוינידמ  ,  ייתרבח  יתוריש רקיעבו  ,  רוציל  ירשפאמ
לע תימואלה תיטילופה הליהקה ירבח  יב הקיז     יתוריש ינתונ  יב היצקארטניא תריצי ידי
ריש ילבקמ  יבל  יתו ,  יפתושמ  ייתוברת  ידוק יפלו  תפשב   .  
 ירקמ תשולשב  וידהו יטרואיתה  וידה תועצמאב רפסה הלעמש  יבושח  יאשונ ינש
 חותינה )  הדנקב תוימואל תועונת ] קביווק [  ,  הינטירבב ] דנלטוקס [  היגלבבו  ] הירדנלפ [  (   ה
שכע  יימואל  יטקיורפל תיתרבח תוינידמב תודקמתהבש תלעותה ו ידו  ייו   ימרוגב  ו
תוימואלו תיתרבח תוינידמ  יב  יכוותמה  .   יקבאמ תמועלש איה רפסב תיזכרמ הנעט
  יימואל  ינייפאמ תודוא תוינידמ תורגסמ  ותב ומכ הפש   , ש  כ ובשוי רחא וא  ת ב  בור  
תויטרקומדה תונידמה  , ש ירה ה אצקה לע  יקבאמ ת   יירמוח  יבאשמ   ניעב  ידמוע  
ו  יעל הארנ וניא  פוס  . תורמל ה תונש תיצחממ  יצחלה    70  בצק תא וליבגהש  ליאו 
  לש  החימצה בור החוורה  תונידמ   ,   וניבה  תא  תויזכרמ  תולשממו  תוימואל  תוגלפמ
תיתרבח תוינידמ לש תובישחה  . תישאר  ,  הקיז תריציב יזכרמ ביכרמ איה תיתרבח תוינידמ
  יב ה  תיטילופה הליהק ) תימואל וא תיחרזא  ( הירבח  יבל  . תינש  , מ בושחו  כ  ,  קבאמ לע  
 תא  עבוק   ואל  תצובק   יבל  תיזכרמ  הלשממ   יב  החוורה  תנידמ  תודסומב  הטילשה
 ואלה  תצובק  ירבח  יפלכ   ואלה  לש  וא  הלשממה  לש  תיסחיה  המצועה  . דב    דבב
לע  ידמוע  ירקוחה     כ ש  לכב  יהז  ניא תוימואל  יבל תיתרבח תוינידמ  יב  יסחיה
הרקמ  . ימואל  תוגלפמו  תויזכרמ  תולשממ  הנוש  תובישח   ינוש   ירקמב  תוסחיימ  תו
הב הטילשלו תיתרבח תוינידמל  . תאזמ הרתי  ,   ינייפאמל ה ויצוס    תצובק לש  ייפרגומד
 ואלה , ו הייסולכואה ללכ תמועל  ה  ייטילופ תודסומ ,  הקיזה  וויכ תעיבקב תובישח שי 
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  יללוכש  ייטרקומד  ירטשמ לש  ירקמה תעבראמ השולשב דקמתמ רפסה  תונידמ
 תחא תימואל העונת  הב שישו תוחתופמ החוור )  רתוי וא – דרפס   ( ה הקזח לע רגית תארוק  
תינידמה תרגסמה  ותב תבחרנ הימונוטוא תשרודו יזכרמה  וטלשה  .   ירקמה תשולש
 ימואל  יב תונווגמו תונוש תוקימניד  יגיצמ תת ת    תיתנידמ ל  תנידמו תיתרבח תוינידמ  יב
החוורה ,   לדבנ  ה  כש  י    תניחבמ יפוא י  תימואלה העונתה לש ה )  תויטילופה היתושירד
תילכלכה הריזב תיטילופ תוברועמל הסחיו (  ,  תמועל  ואלה תצובק לש ילכלכה הבצמ
ו  הייסולכואה  ראש ה   תידסומה  הביבס )  תצובקש  תיטילופה  הימונוטואה  תדימ  רקיעב
תפתושמה תינידמה תרגסמב הנממ תינהנ תרבודמה  ואלה  .( מ דחא לכל  תשולש ה   ירקמ
הצקוה ב  דה דרפנ קרפ   יסחי תת תימואלה העונתה  יב     תיתנידמ ל החוורה תוינידמ  יב .  
ה תונשב   60  הלחה תמדוקה האמה לש  קביווקב תימואלה העונתה תוארל   תוינידמ תא 
 תבחרנ הימונוטואל היתושירד תגצהל תיזכרמ הריזכ החוורה ב הדנק לש ילרדפה  וטלש  .
ה תונשמ   60 ממ תושרוד   תרדהו החוורה תוינידמ לע תטלחומ הטילש היצניבורפה תולש
 יילרדפ   ומימו  העפשה  לכ  . תיתקוח  איה  תאזכ  השירד  ידנקה  רשקהב  ,  הקוחה   כש
בורפל תיברמ הימונוטוא הכלהל הקינעמ תידנקה י ב תויצנ בור   ויכ  יהוזמה  ימוחתה 
החוורה תנידממ קלחכ  .  תעבונ קביווק תולשממ לש השירדה  אל מ קר ה מ  תולשממ  יב קבא
בורפה י תילרדפה  הלשממה   יבל  תויצנ  ,  א ל א  ותמ  תוהזה  תשגדה  התרטמש  הסרתה 
תלדבנה תיקביווקה  . ה תונשמ   60  ומזי  לאל תומוד החוור תוינכות קביווק תולשממ ה  
ה תוחוור בורפב  י תורחא תויצנ , תילרדפה הלשממה לש יטילופו ילכלכ דודיעב   ,  וא  א  
רתוי תובידנ החוור תוינכות  , ל תוחפשמל  יתורישו תואירבה חוטיב  וחתב לשמ .  
 הדוחיי תשגדהל תיזכרמ הריז החוורה תוינידמ  וחתב התאר תיטוקסה תימואלה העונתה
הינטירב לש היקלח רתי תמועל  , הילגנא רקיעבו  ,  לחה ב ה תונש   80 .    המייא זא  תוינידמה
ואינה   צאת לש תילרביל ' החוורה תנידמ תא קרפל ר  , ו וי  יינעה היבשות רת  , ללככ  ,  לש
כמ רתוי ועגפנש תוצובקהמ ויה דנלטוקס ו ל  . ו קביווקמ הנושב מ הירדנלפ השרדנ   העונתה 
 החוורה תנידמ ימוחתל תיטוקסה תימואלה  תא דדחל ידכ   יבל  יטוקסה  יב הנחבהה
 ילגנאה ,   ינשה תצורמבש  ושמ   ושטשטיה  תוצובקה יתש  יב  ייתוברתה  ילדבהה
וללה  , ומלענ אל  א  ג .  
נתה ימואל טקיורפמ קלחכ החוורה תוינידמ תא רזבל תשקבמ תימלפה תימואלה העו  
יתוברת   תיגלבה הנידמה תודחא לע רגית ארוקה ינושל  .   יבל החוור תנידמ  יב רוביחה
ה  תונשב לחה  היגלבב ימואל  קבאמ   80  . מ  רבעמה  עקר  לע " בהזה   דיע  "  תנידמ  לש
רתוי תנסורמ תלכלכ החימצ לש  דיעל החוורה  , נלפ  תא עונמל תשקבמ רתוי הרישעה הירד
רתוי  היינעה  הינולוול  היבאשמ  תרבעה  . ה  החוורה  תנידמו  תילכלכ  תוליעפש   וויכ    
הנידמה לש  ייזכרמה  ימוחתהמ  , ו קביווקל המודב ל דנלטוקס  ,   ימלפה  ג  ישקבמ
 תיגלבה הנידמה לש  ייזכרמ תודסומ לע הטילש ידכ   תוהז תבוטלו  תבוטל  לעתל 
תימואלה  . לבא  ירחאה   ירקמה  ינשמ  הנושב   ,   ויה  אל  ילאיצוסה   וחטיבה  תוינכות180    ישדח  ירפס תריקס  
 הליחתכלמ תורזובמ היגלבב ) הדנקב ומכ (  , אלו   ינורחאה  ירושעב תמיוסמ הדימב ורזוב 
) הינטירבב ומכ  .(  כל  , וד  הש  ושמ  גו    תוינושל )  ינוגראו  ייעוצקמה  ידוגיאה ומכ
 תלעפהב  יברועמ ויהש  יקיסעמה (  , ה תוכרעמ   ה תואירבה חוטיבו ילאיצוסה  וחטיב
תדחואמ תחא הנידמכ תמייקתמ היגלב ובש טעמכ  ורחאה  וחתה .  
 תא הליבומ  ירקמה תשולש  יב האוושהה תובושח תונקסמל  ירבחמה  .  לע  יעיבצמ  ה
 תינמי תויהל הלוכי תימואל העונת לש תיתרבח תוינידמש  כ ) הירדנלפ  (  תינלאמש וא
) לטוקסו קביווק נ ד (  , ה  תילכלכ הניחבמ תילנויצר תויהל הלוכי אי ) הירדנלפ  (  תיטילופ וא
) דנלטוקס (  , וא  , הרואכל  ,  ילנויצרה  ויגיהה תא רותסל ) קביווק  .(   כ לע  יעיבצמ  ירבחמה
 תוימואלה תועונתה ישארש ה תא  יאור החוורה תנידמ ימוחתב הימונוטואל הריתח  ,   ג
מה  מזה חוטב טושפ ילכלכ חוור תאשונ הניא  א ידי  , הצוחנכ  ,   ע דחא הנקב הלועכ
 הבוחב תנמוטכו תימואלה תיטילופה הליהקה ירבח  יב תוירדילוס לש  יימואל  יכרע
  תילכלכ  החוור תיתועמשמ תוי  קוחרה  דיתעב  ר  .   הנקסמ תרחא  הנניא  תוימואלש  איה 
הביחרמ  החוור  תוינידמ  תללוש  ;  אלו  תומיוסמ  תוצובקל  התוא  לעתל  תשקבמ  איה
תורחאל  . ק והז ילארשיה הרקמהמ  ג רכומה רש  .  החוור תוינידמ דנלטוקסבו קביווקב
 הצובקה לש תוירדילוסה יכרע יוטיבל תבשחנו ימואלה טקיורפה בלב היוצמ הביחרמ
תימואלה  . יה תימלפה תימואלה העונתה א ואינ    תילרביל  ,  יא לבא  תנידמ תא תללוש איה 
  ימלפ  יב הנחבה התועצמאב רוציל תשקבמו החוורה " אר  ייו  " ל   ינולוו "  ייואר אל "  ,
 ירז  .   ירקמה תשולשב  עיפשה תת  ואל תוצובק לש תוסחייתהה  פוא    תויתנידמ  לע
 לעו תיתנידמה תרגסמב תורחא תוימואל תוצובק ברקב  ינוידה  ללכ  תודוא יטילופה חישה
החוורה  תנידמל   ייוארה   כותהו  הנבמה  .  תוינשדח  תוינכות  קביווק  לש  הרקמב   כ
 תוביחרמו  תויצניבורפ לש הניחבל אשומ תווהמ הללכב תידנקה החוורה תנידמל סחיב
תורחא  ילרדפה לשממה לשו  ) ש  תוימוקמ תומזוי דדועל ודיקפתב   ופהל ללכ תוינידמל  
תיצרא .(  
 אוה רפסב  יבושחה  ינוידה דחא  לע   יכוותמה  ימרוגכ  ייטילופ תודסומ לש  דיקפת
נת חותיפ תעב תיתרבח תוינידמ לש בוליש תוימואל תועו  .  תוינידמה בוציע יכילהת רוזיב
רזבמ  ירחתמ  יימואל  יטקיורפ  יב תוינידמה  ושיי רוזיפו  י תיתרבח המצוע   , רוגו ימ   
תורכומ  תוינידמ  תורגסממ  קלחכ  תוימואל  תושירד  תושבגתהל  .  כל  רבעמ  ,   ירדסה
רוזיפל   ימרוג  החוורה  תנידמ  תוינכות  לש   יידסומ     יפל   יבאשמ  לש  שדחמ   יווק
 יימואל , כ  ש הנוש  תילכלכ  המרב  תונייפואמ  תונוש  תוינתא  תוצובק  . לאכ   ירקמב ה  
ט תוקזח תוינתא תוצובק ו תיתרבחה תוינידמה לש  תניחבמ תוחפקמה תואצותה דגנ תונע  ,
  תוכרעמב   תזיחא  תא  ריבגהל  תושקבמ  תושלח  תוינתא  תוצובק  וליאו ה  ידכ  החוור
בח לש  יירמוחה  יסרטניאה תא חיטבהל  היר  .   ייטילופה תודסומה דיקפת לש הז טביה
 החוורה תנידמ  יב רשקה תריציב ל תילארשיה החוורה תנידמ ירקוחל רכומ תוימואל .     ישדח  ירפס תריקס   181  
 תנידמו ימואלה עסשה לש תוידדהה תועפשהה לשו תילארשיה החוורה תנידמ לש רקוחכ
לארשיב  החוורה  , ריפימאהו  תויטרואיתה  תונקסמבו   ירקמה  רואיתב   יינע  יתאצמ  תוי
 הלש  . הדנקב תואירבה תכרעמ לש הקיטילופהו תוינידמה תא  ג הנורחאל רקוחש ימכ  ,
קביווק לש הרקמה חותינב  ג דחוימ  יינע יתאצמ  ,  ירחאה  ירקמה ינש דצל  .  רפסה
תוימואל  יבל החוור תוינידמ  יב רשקב  וידל הבושח המורת הווהמ  .  יטרואיתה  וידה
מתמה  ירקוח  ג  יינעי הז רשקב לארשיב  ידק  .  רפס וניא רפסה אובמ .    או   ש  תוינפהה
 החוור תוינידמ תודוא  ירמאמו  ירפסל ) החוורה תנידמו  (  חונ  פואב תוגצומ תוימואלו
 ידומעה תיתחתב  ,  יאשונה ינשב  יקמ  פואב  ודל רפסה תרטמ  יא הלאה   .  גיצמ רפסה
רקוח תליהק תא וניינעיש החוור תוינידמו תוימואלל סחיב תויגוס הלכלכה י    תיטילופה
לארשיב החוורה תנידמו .  
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 רבודמ ב סרכ בע רפס  , ה קיזחמ מ תוחפ אל    850  ידומע   , ה  ינפ לע  יסורפ 27   יקרפ 
 ינוש  ,  ינוש  יקלח השישל  יקלוחמה  .  תא הגיצמה  תניוצמו הפיקמ המדקה רפסל
 שמהבש  ינכתהו לנויצרה  ,  יחפסנ לש דרפנו  לש קלח  כו  ,  ידומע האמ  יללוכה   
תואמ   תוחול  ,  ימישרת  , תואחסונ   ייפרגומד  ינותנ ללש  יטרפמה  יינועבצ  ירויאו 
מ תודוא  ייתרבחו  תוניד OECD תובר   . רפסה לש ופקיה רואל אטחת   תגצה יאב וז הריקס 
וינכת אולמ  . תאז  ע דחי  , י ל  ויסינ השעי גיצה  רפסב לולכה תודוא תיללכ הנומת  יארוקל 
 יירקיעה וינייפאמו .  
 תודחואמה תומואה לש תימואלניבה הלועפה תינכותב תנגועמ רפסה לש אצומה תדוקנ
 תנשמ הנקיזה  וחתב 2002  , ה כ  ג העודי  ÌÂÁ˙· „È¯„Ó Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï È·‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È ÎÂ˙
‰ ˜ÈÊ‰   –   UN Madrid International Plan of Action on Aging (MIPAA) )    להל
דירדמ תינכות  .(  תוינידמ  וחתב קסועש ימ לכל בטיה תרכומ וז תינכות ה הנקיז  ,   גו
הילע המותח איהו התנכהמ קלח התיה לארשי  . רבודמ תימואלניבה המרב  תינכותב  ויכ 
רתויב הבושחה הלועפה  ,  בצמ תא  וחבל  לועה תונידמ לכ  ויכ תושרדנ הרואל רשא
תידיתעה  תוינידמ תא בצעלו  ינקזה  היחרזא  .  
דירדמ תינכות לש  ייזכרמהו  יבושחה  יטביהה דחא אוה הרקבהו בקעמה ביכרמ  .  ידכ
 דבלב תורהצה  מסמ רתוויי אל  מסמהש – בתכה לע הפי הארנש   תואיצמהמ קתונמ  א 
–   ידדמ חתפל תובייחתהה תא ובוחב ללוכ הז  מסמ לש  ושייהו בקעמה  רעממ קלח 
 יביטקייבוא  ירוטקידניאו  ,  ייתאוושהו  יימואלניב  ,  וחבל היהי  תינ  תועצמאבש  ,
תונידמו  ירוזא תמרב  , תמשוימ דירדמ לש הלועפה תינכות המכ דע  ,  החילצמו תלעפומ
ופב יוניש ללוחל  לועה יבחרב  ינקזה לש  בצמב לע .  
 הנקיזה  וחתב תיתרבח תוינידמ יבצעמל עייסל  ג  ירומא הלא  ירוטקידניאו  ידדמ
 לש  בצמ יוניש  של רתויב תוחלצומהו תוליעיה הלועפה יכרד תא רוחבל  לועה יבחרב
ב  ינקזה  ווגמ היחמ ימוחת   ,  לחה ב הסנכה תחטבה  ,  תואירבב הלכו יאנפו הקוסעת  רד
_____________  
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ו  ייח  תוכיא  .  רקחמ  יכרעמ  בצעל   ינעדמו   ירקוחל  עייסל   ג   ירומא  הלא   ידדמ
 ותוא רשקלו  וחתב יריפמאה עדיה  וג תא  תועצמאב ביחרהל היהי  תינש  יינתומכ
תוידיתעו תומייק תויתרבח תוירואיתל .  
דירדמ תינכות לש לעופל האצוהה תרגסמב  ,  תנשב החתיפ 2004     יחמומ לש הצובק
יימואלניב   , נדסב ופתתשהש  ה ש  הכרענ דירדמב  ,  תוינידמ בוציעל  ירוטקידניאו  ידדמ 
הנקיזה   וחתב  תיביטקפא  .   ינועיטהו   ירקחמה  דוגיאו   וכיס  השעמל  אוה  רפסה
והש ואב נדס תרגסמב  ה  וגצוה רשאו וז  ב  לועה יבחרמ  יחמומ תורשע ידי .  
רומאכ  ,  יקלח השישל קלוחמ רפסה  . ריקס ללוכ  ושארה קלחה פקמ ה ת   ייונישה לש 
ו  תישונאה  הרבחה  לש  התונקדזה   וחתב   ייפרגומדה  ל ש  הלא   ייונישש   ירגתאה
מ  יביצ   לומ תונוש תונידמב תיתרבחה תוינידמה בוציע   .  תוינוגברה תא  שוח הז קלח
ה  ילדבההו  ילודג  לועה לש  ינוש  יקלח  יב היפרגומדהו תונקדזהה יסופדב   , מו גיצ  
עיש  תודוא   ינווגמ   ינותנ הדולי  ירו  ,  ייח  תלחות  , דועו  הריגה  ,   יצחלה  תא   כו
 ועיפשיש  יידיתעה  ייפרגומדה שממ לש העפשה הלא תומגמ לע   .  דקמתמ ינשה קלחה
הו הסנכהה  וחתב החוור הנקיזב   .   ינוש  ייתרבחו  יילכלכ  ידדמ  יגצומ הז קלחב
ויצוסה  בצמ תאוושהל   תונוש תונידמב  ינקז לש ילכלכ  . חבנ וז תרגסמב  ינ  ,  בומכ  ,  אל
 הנקיזה  וחתב תונוש ילאיצוס  וחטיב תוכרעמ לש תויביטקפאה תודוא  ינותנו תויאר קר
הנקיזב  ינוע  ירועיש  תודוא   ינותנו  ,   וחתב  הלועפ  יעצמאו  תוינכות  לולכמ   ג  אלא
הנקיזב הסנכהה תחטבה , תויתקוסעת תויסנפ תמגודכ   ,  יב שוכר תורבעה  וחתב תומגמ  
  תועפשהו  תוירוד  יירוטסיה   יעוריא  לש     לע   יילכלכ החוור ירוד  ת  יבו    ירוד ת  .
  ירורב  יילכלכ  ידדמ תריציל שממ לש  ירגתא הביצמ הז  וחתב תיריפמאה תובכרומה
ל   ש השירפ רחאלו הנקיז יאליגב  ישנא לש ילכלכה  בצמ לש הרורב הנומת תלבק  .  
  ייחה תוכיא  וחתב דקמתמ רפסה לש ישילשה קלחה ) Quality of Life  ( הנקיזב  .   וחת
 לש  ייחה תוכיא תכרעהב דדמנ המו לולכ המ לש הטושפ אל הגשמה ובוחב קבוח הז
 ינקז  .   ייח תוכיא  יב תיטרואיתהו תיריפמאה הקיזה ל   ייתואירב  ינתשמ  ווגמ  יב
 נובתהל ללכ  רדב תנווכמ ,  ייח תלחות ומכ  ינותנ לע קר אל   , התומת ירועיש  ,  תלחות
מ  אלל   ייח תישפנ  הניחבמ  האירב   ייח  תלחות  וא  תולבגו  ,   ינותנ  לע   ג  אלא
 וצר תועיבש וא רשוא ומכ  ייביטקייבוס  .   וחתב  יילסרבינוא  ידדמ בצעל  ויסינ לכ
לקתנ הנקיזב  ייחה תוכיא יעבט  פואב  ויצוסה רשקהה לש ישוקב     ובש יטרקנוקה יתוברת
תונקדזהה תשחרתמ  , גשומה לש הנוש הנבה רצוי רשא  .  הז קלחב  יגצומה  ירקחמה
ל תורמייתמה תויגולודותמ לע הצצה  ירשפאמ ללכש  תלוכי תאו גשומה לש הרדגהה תא 
 וחתב תימואלניבה האוושהה  . הקוסעתה  וחתב קסוע רפסה לש יעיברה קלחה  ,  קוש
 השירפהו הדובעה ) תמדקומה השירפה תוברל  ( הנקיזה ליגב הדובעהמ  .  דחא קפס אלל והז
לועפה  ימוחתמ  ויכ   ייזכרמה   ייתרבחה  ה  .   ייחכונה   יילכלכה   ירבשמה  עקר  לע
  ילאיצוסה   וחטיבה  תוכרעמו  היסנפה  תונרק  לש   ייופצהו שי ב  הבחר  המכסה  עגונ  184    ישדח  ירפס תריקס  
ו הנקיזב הדובעה דודיע תובישחל ל הדובעה קושב  ינקז  ישנא לש  תוברועמ  שמה  .
ה תומגמ תודוא  ייריפמא  ינותנ ללש  יגיצמ הז קלחב  יקרפה   ישנא לש הקוסעת
תונידמ לש תשקב  ירגובמ  ,   יינשדח  יילכלכ  ילדומו הלועפ יכרד  כו  יעיצמה   יכרד 
הלכלכל  ינקז  ידבוע לש המורתהו תופתתשהה רועיש לע עיפשהלו תופצל .  
 תוינידמה  וחתב  ויכ יזכרמ תויהל  פהש גשומב אוה  א קסוע רפסה לש ישימחה קלחה
נקזה הייסולכואה יפלכ  ה –   · È ¯· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁË - ‡ÓÈÈ˜ )  Sustainable social security (  .
  ירבשמ לש  תוחתפתהל  יילכלכה תוששחה עקר לע רקיעב החמצ הז גשומ תובישח
ש  תלוכיב   ומאה  תא  ורערע ב  תוכרעמ  לש  י  דומעל  היסנפ  תונרקו  ילאיצוס   וחט
  ילכלכ   וחטיב  חיטבהל   היתויובייחתהב  ת ע ל הנקיז  .  ידדמ  רוציל  תלוכיה   יילכלכ 
 ורשפאיש קיפנהל ב תוכרעמ לש  נסוח תדידמל הכרעה ילכ  י  תינויח איה ילאיצוס  וחט
 ינונגנמ תריציל " תושימג  " תילכלכ  ,  ינשה  רואל תומאתהו  ייוניש ורשפאיש  .   ירקחמה
בה תויה תועמשמ לש הרדגההו הגשמהה  צעל קר אל  ימרות הז קלחב  ינושה י   וחט
רב הנקיזב ילאיצוסה   אמייק ,  הכלה ותומייקתה תדידמו תניחבל  ידדמה בוציעל  ג אלא 
השעמל  . ויצוס תרגסמבו תילכלכ החימצב קסוע רפסה לש  ורחאה קלחה   תב תילכלכ  
תיתרבח ורקמו תיטרואית רתוי טבמ תדוקנמ אמייק  , ו ב  ינקזה לש  בצמ לע  היתוכלשה  .
ה יקרפ  יבכרומ  יילכלכ  ילדומב  יקסוע רפסה לש הז קלח  ,  תוברל   ייראוטקא  ילדומ
 ייאנובשחו  ,   תינ  תועצמאבש –   עטנ  כ  – תוזחל   , לשמל  , מילהה תדימ תא ה  תילכלכה 
ש  ולכוי דיתעב  ינקזה  היחטובמל חיטבהל תונוש היסנפ תוינכות .  
 ‰Ê ÔÈ‡ ימדקא האירק רפס  , תיירואית גיצמ וא תיתדוקנ היגוסב דקמתמש    תרוקיב וא לע
תינשדח  . יחיכ ותוא אורקל  ג השק  צרב וא תחא הד  .  תורוקמ רפס השעמל אוה רפסה
ב  ירוטקידניאו  ידדמ חותיפ  וחתב ללוכו  יקמ הדש  ינקז יפלכ תיתרבחה תוינידמה  ,  
  יקמה תשק בחר  ה  לש   יאשונ  .  רוקחל שקבמש ימ לכל הדובע ילכ שמשל לוכי אוה
הז בצמ יונישל הלועפה יכרד תאו  ינקזה לש  בצמ תא  ירעהלו .  
לודגה  ורתיה  תיריפמאו תיתדבוע הניחב לש הסיפתב  גועמ ותויהב אוה רפסה לש  –  
 ורקמה תמרב –  תונידמב  ינקז לש  בצמ לש  OECD תובר   .  רפסה לש תיסיסבה הסיפתה
 ת ר מ ו א ש   ירורב   ידדמ  סיסב  לע  הנקיזה   וחתב  תיתרבחה  תוינידמה  תא   וחבל  שי
 ייתאוושהו  , פ יכרד לש המורתהו תויביטקפאה תא  וחבל ידכ  תאו תונוש תויתרבח הלוע
 סיסבבש תורטמה תא  ישגהלו יוניש ללוחל  תחלצה תדימ  .   ידדמה תא גיצמ רפסה
 תלעפה   פוא  תאו   ינושה   ימוחתב  .  ירורב   ידדמ  לש   נורתי  ,  יילסרבינוא ,  
ורכוהו וחכוה הדידמ ילככ  תונימאו  תונמיהמש , ה  ו  אל יביטקפא ילכ שמשל  תלוכי א
מואלניב האוושהל קר הלועפ יכרד לש תי  , ו תויעדמ תוירואית תכרעהל  ג אלא ל  המורת
 ינקזה לש יתרבחה  דיתע בוציעל  . ורשוע עיתפמ אל  כל ש   ל  ינותנב רפסה  , ב תוחול  ,
תואחסונב  ,  ייריפמא   יחותינבו  , ש ע ל  י פ     יב  תיתאוושה  הביטקפסרפב   יאבומ  בור
ה תונידמ   OECD .     ישדח  ירפס תריקס   185  
 כ  א  , עש ימ לכל רתויב בושח רפסב רבודמ  ינושה היטביה לע הנקיזה  וחתב קסו  :   ה
  וחתב  יקסועה הלא  הו תיתרבחה תוינידמה בוציע  וחתב וא רקחמב  יקסועה הלא
 תלועפ תוליעי תכרעהל  ילכ לבקל  ישקבמו הדשב  ישישקל  יתורישה תקנעה  .  רפסה
ל יזכרמ  ינותנ רגאמכ שמשל לוכי תשק בחר  ה הנקיזב תוינידמ ימוחת לש   ,  לחה ב נותנ   י
 ייפרגומד  ,  תוכיאו תואירב ינייפאמב  ירושקה  ינותנב הלכו הקוסעתו הריגה ינותנ  רד
 ייח  .  
ויתונורתיב אקווד  וענ רפסה לש ונורסח יעבט  פואב  :  קיה בחר הכ רפס  ,  תנומת רקוסה
תנווגמו  הבחר  הכ  תואיצמ  ,   לגוסמ  וניא ) רמייתמ  אל   גו  (  הדיחא  הנומת  גיצהל
תיטנרהוקו  .   יא  אוה " יתודידי  " הביתכה  ונגס תמרב  ,  וניאו "  ימזמ  "  אלש האירקו  ויע
שארמ עודי רשקהבו יטרקנוק עדימ שופיח תרגסמב  . ו  ינותנה רשוע ה  וב  יגצומה  ידדמ
 לוכי   ורגל  רדגומ דואמ  ותנ שפחמ וניאש ימל תולקב "  יילגרהו  יידיה תא דבאל  "   יב
רפסב  יטרופמה  ינותנה  .  
 וסבל  , שקהל רוזחנ  א ילארשיה ר  ,  המדנ ש  ונל אקווד בושח דואמ לאיצנטופ הז רפסל
 ילארשיה  .  רפסב העיפומ הניא טעמכ לארשי )  אל ילארשי רקוח  וש ידמל עיתפמ  פואבו
רפסל וירקחמבו ותביתכב  רת  .( תאז  ע דחי  ,  יזכרמו יתועמשמ באשמ שמשל לוכי רפסה
ב לארשי תנידמ תאצמנ הפיא תעדל שקבמש ימ לכל תשק איצמה    וחתב תיתרבחה תו
הנקיזה  .  כמ הרתי  , ניא טעמכ לארשיש הדבועה ה יה וב העיפומ  א  השעמל  " הנמזה  "
 רפסב  יעיפומה  ידדמה תא  שיילו  מאל  ילארשי  ירקוחל ה לע תילארשיה תואיצמ  .
 א  דחוימב אימחת אל הארנה לככ התאוושהו הז  ילה לש האצותה  יבר  ירקמבש 
ב תילארשיה תיתרבחה תוינידמל הנקיזה  וחת  , תינכדע הנומת לבקל היהי  תינ תוחפל  ,
 ויכ  ייוצמ ונחנא הפיא הלאשל סחיב קר אל תיתאוושהו הנמיהמ  ,  רתיב רידגהל  ג אלא
 של עיגהל ידכ תושעל  ירצ המו עיגהל  יצור ונחנא  אל תוריהב  .  
 
 